































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コーピングの関係を明らかにするもの 2 件（文献 1 ，
4），身体拘束の実態及び減少への対策を明らかにする
もの 2 件（文献 2 ， 7），看護師の困難の実態を明ら
かにするもの 1 件（文献 3），抑制使用件数または拘束
の減少を目的としたもの 2 件（文献 5 ，6）であった．
　質的研究で行った研究論文は， 2 件であった．それ
らは，半構成的面接法を行い質的帰納的分析を行った文
献が 1 件（文献 3），抑制判断基準作成前後のインタ
ビュー調査 1 件（文献 5）であった．
　量的研究方法で行った研究論文は，いずれも質問紙調
査法であった．質問紙の項目では，「身体拘束ゼロへの
手引き」及び三要件を参考にしたもの 2 件（文献 6 ，







































　文献 6 ， 7 は，量的研究である．また質問紙の項目
において「身体拘束ゼロへの手引き」及び三要件を参考
にして，研究目的の結果及び一般化できる法則を出して
いた．よって文献 6 ， 7 の研究方法は，今後活用でき
るものであると考える．
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究や混合研究20）を用いる必要があるのではないかと考
える．
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